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Un an Sil mois 
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- ai-fi 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal 
' 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
Loi sur la vente au détail de la bijouterie 
La commission commerciale de la Cham-
bre puisse de l'horlogerie, s'est réunie mer-
credi, à Neuchàtel, et a procédé à nn examen 
approfondi de la requête des bijoutiers et 
maisons d'horlogerie faisant le commerce 
de la bijouterie, aux Chambres fédérales, 
concluant à ce qu'il soit élaboré une loi 
sur la vente au détail de la bijouterie, pré-
voyant le titre t W peur l'or et le 0,800 
pour l'argent. 
La commission a pris des résolutions 
qui seront consignées dans un rapport en 
vue d'une discussion avec des délégués des 
auteurs de la requête. Après quoi la com-
mission soumettra le résultat de son étude, 
au Comité central de la Chambre suisse de 
l'horlogerie. 
L'avenir de notre horlogerie 
Le Technikum du Locle, a eu récem-
ment sa séance annuelles de promotions. 
A ce propos, M. Chs Perregaux, le dis-
tingué administrateur de cet établissement 
professionnel a prononcé d'utiles paroles. 
L'horlogerie, a-t-il dit , exposée à des 
affaissements en quelque sorte périodiques, 
a subi le contre-coup d'une crise générale, 
qui a atteint presque toutes les industries, 
toutes les branches de l'activité humaine, 
sans exception. Il ne pouvait pas en être 
autrement, et nous devions, par la force 
des choses, supporter notre part du mal-
heur commun qui a affecté dans une me-
sure plus ou moins grave la généralité du 
monde commercial et industriel. Mais est-
ce une raison pour se laisser aller au pessi-
misme et jeter le manche après la cognée. 
Certaines gens s'en vont répétant : «Les 
beaux temps de l'horlogerie sont passés. » 
Il faut lutter contre cette idée déprimante 
que rien ne justilie, et qui finirait par agir 
à la façon d'un dissolvant, et par devenir 
une cause de découragement pour la géné-
ration nouvelle. 
Quoi qu'on en dise, il y a encore un bel 
avenir en perspective pour notre horloge-
rie. Les statistiques sont là qui le prouvent. 
Mais nous devons avant toiit chercher à 
réaliser la bienfacture absolue. L'orienta-
tion de la plupart de nos grandes maisons 
vers la chronomélrie, la recherche de la 
précision, qui s'affirme chaque jour davan-
tage, attestent que nous sommes dans la 
bonne voie. Tâchons d'y rester, et d'y per-
sévérer avec une énergie jamais en défaut. 
Nous surmonterons toujours les événe-
ments et nous serons plus forts que les 
passagères épreuves, tant que nous aurons 
à cœur de développer ïe sens artistique et 
les qualités techniques de nos horlogers. 
Puis M. Henri Rosat, expert fédéral pour 
les écoles d'horlogerie et de mécanique, a 
développé des considérations analogues. 
Les élèves du Technicum, a dit l 'hono-
rable expert , ont obtenu celle année de 
superbes résultats aux épreuves de l'Ob-
| servatoire astronomique. C'est un précieux 
stimulant. Mais ils auraient tort de perdre 
de leur confiance enl'avenir et de leur zèle stu-
dieux si d'aventure d'autres épreuves n'a-
boutissaient pas à de si brillantes conclu-
sions. Ces résultats tiennent — ceci dit 
spécialement pour la classe de réglage — 
à une foule de circonstances dont le talent 
n'est pas toujours maître. 
Contre quoi il faut protester, c'est sur-
tout l'allégué suivant lequel « l'horlogerie 
ne peut plus nourrir son homme ! » C'est 
une affirmation toute gratuite. Elle ne vaut 
pas mieux que celle qui consiste à dire : 
« A quoi bon faire de longs et minutieux 
apprentissages?... Aujourd'hui, l'horloger 
est un manœuvre qu'on initie facilement, 
en six mois, à sa besogne quotidienne.» 
II faut s'insurger énergiquement contre 
ces injustes préjugés. L'idéal du jeune 
homme qui se voue à notre belle industrie 
doit toujours être celui-ci : devenir un ha-
bile ouvrier, un véritable artiste. A celte 
condition, nous sortirons victorieux des 
épreuves actuelles, en dépit de toutes les 
chances mauvaises el de toules les circons-
tances contraires. 
On n'empêchera jamais l'exportation des 
machines et de l'outillage, pas plus qu'on 
n'empêchera l'étranger de former des ma-
nœuvres. Cette «serrurerie-là», nous la 
connaissons : c'est l'inévitable, el elle exis-
tera toujours. Mais cette concurrence prou-
ve simplement que nous devons faire un 
nouvel effort, et nous sommes capables de 
le faire. Nous avons à lutter surtout 'contre 
lés exigences croissantes d'un public an-
quel on a jeté de la poudre aux yeux et 
auquel on a fait croire que pour un prix 
infime — pour quinze francs par exemple 
— on peut établir une montre de précision 
comparable à celles qui affrontent les 
épreuves de l 'Observatoire. Continuons à 
fabriquer bien, rapprochons-nous de J a ; 
précision absolue tant que nous le pour-
rons, et complons avant tout sur les qua-
lités de nos horlogers pour imposer mal-
gré tout la supériorité de leurs produits. 
Quoi qu 'on en dise, il y a encore place 
pour le travail artistique de l'horloger. Il 'y 
a encore une clientèle qui veut que la 
montre — ce chef-d'œuvre incomparable 
de la mécanique — révèle l'oeuvre d'un 
artiste, voué sans cesse à la recherche de 
la perfection. Sous ce rapport, le vieux 
renom de notre industrie montagnarde est 
encore vaillamment soutenu. Que nos 
jeunes gens s'attachent à conserver l'idéal 
de ceux qui ont fondé la réputation de 
notre Chronometrie. L'horloger doit avoir 
à la fois l'esprit rapide et ingénieux, la 
main ferme et sûre, admirablement stylée, 
habile à laisser sur tout ce qu'elle touche 
l'empreinte de son goût artistique. 
La Fédération industrielle des 
ouvriers horlogers 
. . Mésaventure 
Près de 1200 membres de la Fédération des. 
ouvriers horlogers, dames et messieurs, partici-
paient mercredi soir, à La Ghaùx-de-Fohdsj à '. 
l'assemblée générale de la section locale, prési- ' 
dée par M. Edmond Breguet. 
Le principal objet à l'ordre du jour étail la dis-
cussion du projet de Fédération industrielle, pen-
dant devant tous les syndicats ouvriers horlogers; 
M. Auguste Huggler, secrétaire de l'Union suisse 
des fédérations syndicales,à Berne,à présenté, pen-
dant près d'une heure, un rapport très complet, fa • 
vorable à la concentration des forces ouvrier' 
dans l'industrie de la montre, parallèlement à 
concentration des associations patronales. 
• 
Un incident s'est produit après l'exposé 
Huggler. 
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En prévision de la discussion qui devait suivre, 
le comité avait autorisé le groupe dit « des syndi-
calistes libertaires» à faire entendre son opinion 
par l'organe de M. Louis Avennier, de Genève. 
Avant de donner la parole à M. Hugglér, le pré-
sident avait demandé si M. Avennier était pré-
sent, ce à quoi il lui avait été répondu affirmati-
vement; Lorsque la parole fut offerte à ce dernier, 
on constata, à la surprise générale, qu'en lieu et 
place de M. Avennier, s'avançait vers la tribune 
l'anarchiste Bertoni, sous le coup d'arrêté d'ex-
pulsion dans notre canton. M. Bertoni avait réus-
si à se procurer une carte federative et s'était in-
troduit ainsi subrepticement dans l'assemblée. 
Sans perdre un instant son sang-froid, le pré-
sident de la Fédération consulta 1 assemblée sur 
cet incident, ne voulant pas prendre sur lui la 
responsabilité d'accorder la parole à un homme 
auquel notre territoire est interdit, et qui s'était 
introduit dans la réunion sans aucun droit et par 
des moyens déloyaux. A la grande majorité, 1 as-
semblée demanda la clôture, qui fut prononcée 
non sans quelques protestations des libertaires 
et l'assistance sortit lentement, sans autre, mal-
gré les dernières tentatives de Bertoni et de ses 
amis. 
Cet incident, qui eût pu causer un grave pré-
judice à la Fédération des ouvriers horlogers, a 
été ainsi liquidé avec calme et dignité. 
La Loi fédérale sur les fabriques 
Le Conseil fédérai la disoute 
Le Conseil fédéral a tenu samedi passé 
une séance extraordinaire pour continuer 
la discussion du projet de revisioin de la 
loi fédérale sur les fabriques. Ce projet 
occupera le Conseil fédéral encore pour 
plus d'une séance, mais très probablement 
le projet et le message qui l'accompagnent 
seront liquidés par le Conseil fédéral dans 
le courant de ce mois. Suivant des rensei-
gnements obtenus, le Département fédéral 
de l'industrie a modifié d'une manière con-
sidérable l'avant-projet, qui avait été éla-
boré par les trois inspecteurs de fabriques. 
Il l'a développé et en a rédigé les disposi-
tions d'une façon plus détaillée. 
La publication du projet de revision et 
du message, tels qu'ils sortiront des déli-
bérations du Conseil fédéral, donnera lieu 
à une discussion très animée dans la presse 
suisse. 
•. * 
La journée de 10 heures 
Ce fut presque une révolution économi-
que, écrit le correspondant de Berne à la 
Revue, lorsque, il y a 33 ans, la Suisse 
prit l'initiative de fixer par une loi le maxi-
mum de la durée du travail dans les fabri-
ques et introduisit le journée de 11 heures. 
Nous n'avons pas eu à regretter cette déci-
sion au bénéfice de laquelle se trouvaient 
135.000 ouvriers en 1882, alqrs que ce nom-
bre est aujourd'hui de 310.000. Cette aug-
mentation est due à la fois au développe-
ment de l'industrie et à l'extension du 
champ d'application de la loi; ces deux 
éléments ont donc permis à eux seuls d'a-
méliorer sensiblement les conditions du 
travail dans notre pays. Le législateur a 
réduit de plus en 1905, à neuf heures, la 
durée du travail le samedi, que la loi de 
1877 fixait à dix heures. Et malgré cela, 
les statistiques des inspecteurs de fabriques 
accusent une diminution constante du nom-
bre des ouvriers qui travaillent sous le ré-
gime du maximum légal : en 1909, on n'en 
comptait plus que 44.500 — dont 27.000 
dans l'industrie textile — soit le 14°/0 seu-
lement. 
En présence de ces. chiffres, on peut af-
firmer qu'il est possible aujourd'hui d'a-
baisser la durée du travail sans compro-
mettre notre situation économique. Il faut 
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noter à ce propos que les grands Etats in-
dustriels ont réalisé à leur tour des progrès 
considérables dans ce domaine. Rappelons 
seulement que la France et l'Allemagne 
ont déjà fixé à dix heures la durée de la 
journée de travail pour les ouvrières, ce 
qui, pour beaucoup d'industries, entraine 
nécessairement une réduction générale de 
la durée du travail; la Grande-Bretagne 
même a fixé le maximum des heures de 
travail pour les ouvrières à 55 ou 56 par 
semaine. Aussi le projet de revision de la 
loi sur les fabriques prévoit-il une réduc-
tion de la journée de travail à "10 heures, 
le maximum de 9 heures restant fixé pour 
le samedi. Et, dans sa séance de samedi, 
le Conseil fédéral a adopté cette propo-
sition. 
Cette mesure intéresse principalement 
l'industrie textile, ainsi qu'il ressort des 
chiffres suivants, qui sont tirés de la der-
nière statistique des fabriques. Des 310.000 
ouvriers employés dans les fabriques, l'in-
dustrie textile en occupe 114.000, dont 
62.000 travaillent plus de 10 heures par 
jour, ce qui représente une proportion de 
55°/o, tandis que sur les 196.000 autres, 
55.000 seulement, soit le 28°/o sont occu-
pés pendant plus de 10 heures. Mais l'in-
dustrie textile, qui occupe précisément un 
nombre considérable de femmes et d'en-
fants, ne peut plus se refuser à réduire la 
durée du travail et il est certain qu'elle 
saura supporter les conséquences de la ré-
forme. Il suffit de citer l'exemple de la 
Grande-Bretagne où, sur 473.000 ouvriers 
de l 'industrie textile, 400.000 ne travaillent 
pas plus de 55 à 55 Va heures par semaine 
et où 40.000 d'entre eux bénéficient même 
d'un temps de travail plus faible encore. 
Il n'est pas probable, au reste, que l'in-
troduction de la journée de 10 heures sou-
lève une très forte opposition. Bon nom-
bre de fabricants, en revanche, auraient 
voulu que la durée du travail fût fixée non 
par jour, mais par semaine, afin de pou-
voir tenir un plus large compte des exi-
gences variables de la fabrication. Ils font 
même valoir que cette combinaison per-
mettrait seule de donner congé aux ou-
vriers le samedi après midi. Mais les re-
présentants des ouvriers s'y sont opposés 
énergiquement. D'une part, en effet, le sys-
tème adopté par le Conseil fédéral présente 
de meilleures garanties au point de vue du 
contrôle ; d'autre part, il assure une plus 
grande uniformité pour l'heure de ferme-
ture des fabriques dans une même région, 
un argument dont on appréciera la valeur 
si l'on songe que souvent des membres 
d'une même famille sont employés dans 
différentes entreprises. Quant à la ferme-
ture des fabriques le samedi après midi, 
c'est sans doute une institution très utile, 
mais elle est loin de présenter les mêmes 




En ce qui concerne l'horlogerie, on peut 
dire que la fixation à 10 heures de la jour-
née de travail, consacrera simplement un 
état de fait ; aucune opposition n'est à 
prévoir. 
Congrès ouvriers 
Deux importants Congrès ouvriers ont été te-
nus dimanche. 
A Brugg, la Société suisse des mécaniciens de 
chemins de fer a décidé par 42 voix contre 28 et 
8 abstentions, de se joindre à la Fédératiou suisse 
des syndicats ouvriers. L'assemblée a décidé en 
outre, par 49 voix contre 28, de fusionner avec 
l'association suisse des chauffeurs. 
A Langenlhal, l'assemblée des délégués de l'U-
nion ouvrière des entreprises de transport, comp-
tait 210 présents, 74 sections étaient représentées. 
On a voté une résolution demandant de nouvel-
les concessions aux ouvriers à l'occasion de l'é-
laboration des règlements. La question de l'en-
trée de la Société dans la Fédération suisse des 
syndicats ouvriers a été résolue affirmativement 
conformément à une entente spéciale. Enfin, il a 
été décidé de soumettre à une revision les règle-
ments de la caisse d'assurance en cas d'accidents. 
La crise de l'horlogerie américaine 
Nous trouvons dans la Frankfurter Zei-
tung une dépêche de New-York, datée du 
22 avril, disant que la grande manufacture 
de montres de Waltham vient de congé-
dier 100 ouvriers et de réduire de moitié 
les heures de travail pour 800 autres. D'au-
tre part, la Compagnie des montres «Elgin» 
aurait décidé la suspension momentanée 
de son exploitation. Si ces renseignements 
sont exacts et le sérieux des informations 
commerciales de la Frankfurter Zeitung 
permet de le supposer, on pourrait en dé-
duire que l'industrie horlogère américaine 
est sérieusement touchée par la surproduc-
tion en ce moment-ci. 
La clé du succès dans les affaires 
De la Revue Internationale de VEtalage : 
L'Ecole supérieure pratique de Commerce et 
d'Industrie de Paris a inauguré, il y a quelques 
mois, le premier cours de publicité professé offi-
ciellement en France. Dans notre pays, où l'ini-
tiative individuelle est trop souvent lettre morte 
et où rien ne se développe guère que sous l'égide 
de l'Etat, tuteur universel, cette inauguration fait 
faire un pas décisif à la publicité et la met sur le 
chemin d'un avenir qui sera certainement très 
brillant. 
Il est au moins étrange que là - dessus nous 
soyons tant en retard. Depuis de longues années, 
à l'étranger, de nombreux cours de publicité sont 
suivis assidûment par une jeunesse attentive. 
C'est le Nouveau-Monde qui a été le procureur et 
le professeur de l'ancien, et la publicité améri-
caine servira longtemps de modèle à celle de 
l'Europe, naissante à peine. L'Angleterre avait 
compris bien avant nous les leçons de l'Amérique 
et en avait tiré largement profit. L'Allemagne, 
aussi, nous a devancés, tout comme l'Italie et 
même la Suisse. 
Pourtant la publicité, qui est devenue une 
science et art, semblait devoir fleurir en terre 
française. Elle y fleurira et elle y donnera des 
fruits merveilleux. Car elle est également une 
force sociale que nous devons savoir manier vic-
torieusement, si nous voulons conserver à la 
France le rang qu'elle a pris dans le monde, le 
premier. 
* * 
La publicité moderne est la fille de la Renom-
mée de la Fable. Cette Messagère de Jupiter avait 
son temple à Athènes, où elle était honorée d'un 
culte divin. Sophocle lui donna pour mère l'Es-
pérance, et Virgile la Terre, qui l'enfanta pour 
publier les crimes et les infamies des Dieux, en 
vengeance de la mort de ses fils, les Géants. Se-
lon les écrivains de la Grèce antique, elle habi-
tait un palais situé au centre de l'univers; devant 
on voyait la Crédulité, l'Erreur, la Rumeur, la 
Crainte, et, parfois, la Gloire et la Fortune. En 
Attique, sous les noms d'Ossa et de Phémé, elle 
fut la déesse énorme aux cent bouches qui pu-
bliait les actions illustres, entre lesquelles elle 
glissait parfois une réclame commerciale. C'est 
elle qui a porté jusqu'à nous la supériorité du 
miel de l'Hymette, la saveur des raisins de Co-
rinlhe, la beauté fastueuse de cette ville de luxe, 
où tout le monde ne'pouvait'aller'passer unejsai-
son, ainsi que la puissance d'Hercule, la confi-
ance qu'inspirait la Pythie de Delphes, et les 
chants immortels d'Homère et des Aèdes préférés 
des Muses. 
A Rome, elle fut la Fama triomplante, la 
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déesse aux mille trompettes retentissantes mon-
trant Romulus et Rémus allaités par la Louve, 
Lucrèce filant de la laine, et recommandant les 
vins glorieux de Falerne, les huîtres d'Osties et 
les oiseaux si délicats du Phase. 
* 
* * 
Avant le dix-neuvième siècle, la publicité était 
restée à peu près dans l'état où nous la trouvons 
chez les Grecs et les Romains. Il fallait un mon-
de nouveau pour que cet oiseau-roi put déployer 
ses longues ailes dans toute leur envergure et 
prendre son libre et entier essor. Au vingtième 
siècle il était réservé de conduire à la perfection 
cette nouvelle puissance. 
Si Archimède revenait à cette heure parmi 
nous, il soulèverait certainement le monde, avec 
ce prodigieux levier. 
Il ne faut pourtant pas s'y tromper, il reste 
beaucoup à faire. A bon droit, les cours de pu-
blicité vont se multiplier, ils auront pour élèves 
assidus tous nos futurs industriels et commer-
çants. Il ne suffit pas, pour eux, de savoir sim-
plement produire, acheter, emmagasiner. Il faut 
apprendre à attirer l'acheteur et à vendre. Il est 
parfaitement entendu que la publicité s'impose 
partout, et tout le monde en convient, mais com-
ment la faire, pour qu'elle soit efficace ? Entre 
tous les moyens de publicité s'offrant à qui va 
lancer un dépuratif, un sirop, une pastille, un 
apéritif, une liqueur, un pâté, un bouton à bas-
cule, un pneumatique, une marque d'automobiles 
ou d'aviateurs, une élection, un roman ou un 
drame, voir même un poète, un peintre ou un 
sculpteur, lequel choisir? Il faut deviner le goût 
et l'àme de sa future clientèle. Il faut explorer 
les désirs de l'inconnu. Et comme on peut se 
tromper facilement et cruellement ! 
Et lorsqu'on croit avoir trouvé, ne doit-on pas 
encore savoir établir un budget inattaquable, di-
riger et régler son effort et trouver la formule 
rêvée, le clou infaillible sur lequel il faut taper si 
fort et si longuement pour l'enfoncer dans tous 
les cerveaux ? j 
Les professeurs de publicité apprendront à la 
jeunesse, — et aussi à l'âge mùr — cette science 
si difficile et si diverse. C'est à leur école que 
l'on pourra acquérir le sens de la publicité, c'est-
à-dire le sens des affaires dans ce qui est le plus 
compliqué, le plus fin, le plus délié et le plus mo-
derne, et aussi la science de celte nouvelle psy-
chologie si difficultueuse qui nous fait connaître 
parfaitement nos semblables, leurs goûts, leurs 
caprices, et nous indique ce qui peut les .attirer, 
les charmer, les éblouir et les vaincre, c'est-à-dire 
leur faire dénouer les cordons de leur bourse, 
pour ceux dont la bourse est encore fermée par 
des cordons, comme au temps jadis. C'est à eux 
que chacun devra de devenir un virtuose de la 
publicité, c'est-à-dire un Don Juan plus habile 
encore que Don Juan Tenorio, puisqu'il s'agit de 
séduire non pas seulement les mille et trois belles 
de la légende espagnole, mais des millions et des 
millions de personnes plus sceptiques, plus in-
constantes et plus hostiles les unes que les au-
tres, œuvre ausBi gigantesque que tous les tra-
vaux d'Hercule réunis. 
* * 
En Amérique, les directeurs ou professeurs de 
publicité sont de véritables princes du commerce 
et de l'industrie, royalement appointés. Ce sont 
des hommes de génie, en l'espèce, et ils connais-
sent à fond l'âme et le cerveau de tous leurs com-
patriotes. L'un des maîtres techniciens du genre, 
M. Walter Dill Scott, docteur en philosophie, di-
recteur du Laboratoire de psychologie de l'Uni-
versité Nord-West, a publié un livre plein d'inté-
rêt : La Théorie de la Publicité, simple exposi-
tion de l'influence des principes de la psycholo-
gie sur la publicité méthodique, et l'a dédié à 
Thomas Ballmer, en reconnaissance des services 
qu'il a rendus en haussant la portée morale de la 
publicité et en contribuant à placer la publicité 
sur une base scientifique. Ce livre a eu un très 
grand succès en Amérique. Bien qu'il soit sur-
tout américain, il est aussi de tous les pays, et 
nous nous étonnons qu'il n'ait pas été traduit en 
France, où il serait lu avec fruit par étudiants en 
publicité. 
Mais nous aurons sans doute nos Walter Dill 
Scott, et nous reconnaîtrons dignement les ser-
vices qu'ils sont appelés à rendre aux Français, 
à la France et à l'Europe entière. 
Honorons donc ceux qui doivent nous enrichir 
et enrichissons - les, afin qu'ils aient le loisir de 
rêver à des merveilleuses découvertes. 
Léo d'Orfer. 
Taxes téléphoniques 
Ainsi qu'on le sait, la comptabilité des télégra-
phes et téléphones est établie en vertu d'un rè-
glement qui remonte à l'année 1882. Une seule 
innovation y a été introduite depuis celte date : 
la création de comptes de construction. 
Ce règlement ne tient pas compte du caractère 
essentiellement industriel et commercial des télé-
graphes et téléphones, que l'énorme développe-
ment du téléphone aux cours des dernières an-
nées a mis de plus en plus en évidence. On éprou-
ve donc le besoin urgent de donner à la compta-
bilité des télégraphes et téléphones une base plus 
conforme à son but. 
Afin d'y parvenir, quelques membres des com-
missions parlementaires chargées de rapporter 
sur le relèvement des taxes téléphoniques ou l'in-
tention, dit-on à la Gazette de Lausanne, de 
proposer l'envoi à l'étranger d'une délégation en 
vue d'étudier l'organisation et le fonctionnement 
de grandes compagnies de téléphones, en parti-
culier la compagnie américaine Bell, une com-
pagnie anglaise et la compagnie des téléphones 
de Copenhague, qui sont considérées comme des 
organisations modèles. 
Liste des dessins et modèles 
Modification« 
N* 16394. 20 février 1909, 7 l/i |h. p. — Ouvert. 
— 4 modèles. — Mouvement de montre, cop 
avec raquetlerie, raquette et index de raquette. 
— Jeanneret- Brehm, successeur de Jeanne-
ret & frères, Usine du Parc, St-Imier (Suisse). 
Mandataire: A. Malhey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. — Transmission selon déclaration du 
13 avril 1910, en faveur de Jeanneret-Brehm 
Se Cle, (Usine du Parc et fabrique Magnenat-
Lecoultre réunies) Anglais: Repeater Speed-
way Watch C°, St-Imier (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, La Ghaux-d,e-Fonds ; enre-
gistrement du 14 avril 1910. 
Prolongations« 
N° 6922. 26 mars 1900, 11 *h h . a . — (IIIe pério-
de 1910-1915). — 1 modèle. — Fond de boite 
de montre décoré. — Paul Buhré, Le Locle 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds; enregistrement du 12 avril 
1910. 
N" 7013. 11 avril 1900, 8 h. p'. — (IIP période 
1910-1915). — 2 modèles. — Calibres pour 
montres de poche, 19 lignes, lépine et savon-
nette. — / . Straub, Bienne (Suisse) ; enregis-
trement du 5 avril 1910. 
N° 11725. 4 février 1905, 3 h. p. — (IIe période 
1910-1915). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre-remontoir en toute grandeur. — Lan-
dry & C°, Fleurier (Suisse); enregistrement 
du 1er avril 1910. 
N° 11751. 13 février 1905, 8 h. m. — (11° période 
1910-1915). 1 modèle (sur 2). — Montres à 
quantièmes visibles au fond du boîtier. — 
Christen frères, St-Imier (Suisse); enregis-
trement du 7 avril 1910. 
N° 11905. 24 mars 1905, 8 h. p. — (IP période 
1910-1915). — 2 modèles (sur 3). — Mouve-
ments de montres en toutes grandeurs et hau-
teurs. — Ph. Wolf, Fabrique Aureole, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistrement du 
15 avril 1910. 
N° 11912. 29 mars 1905, 7"A h. p. —(IP période 
1910-1915). — 1 modèle. — Emballage pour 
fournitures d'horlogerie. — Henry A. Bé-
guelin, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds; 
enregistrement du 12 avril 1910. 
N° 11920. 30 mars 1905, 8 h. p. — (IP période 
1910/1915. — 1 dessin. — Catalogue d'outils 
et fournitures d'horlogerie, bijouterie et pour 
mécaniciens. — U. Kreutter, La Chaux-de-
Fonds (Suisse); enregistrement du 14 avril 
1910. 
N" 11998. 17 avril 1905, 4 h. p. — (IP période 
1910/1915). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre en toutes grandeurs. — Marc Favre 
& C°, Madretsch près Bienne (Suisse) ; enre-
gistrement du 15 avril 1910. 
Kadlat lon«. 
N° 1908. Ie1 avril 1895. — 1 modèle. — Nouveau 
calibre de mouvement de montre avec ertcli-
quetage. /. 
N" 11726. 4 février 1905. — 1 modèle. — Face 
de mouvement de montre. 
N° 11734. 7 février 1905. — 8 modèles. —Méca-
nisme et cadrans pour jeu mécanique. 
N° 11737. 4 février 1905. — 2 modèles. — Etuis 
de montres. 
N° 11748. 13 février 1905. — 1 modèle. — Cali-
bres de montres. 
N° 11749.-13 février 1905. — 1 modèle. — Outil 
pour acheveur d'échappement ancre. 
N° 11754. 15 février 1905. — 1 modèle. — Pi-
gnon-coulant. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Chaux-de-Fonds). 
Etats-Unis d'Amérique. 
N" 949781. — Dispositif de remontage. — J . J. 
Freeman Co, Toledo, O. 
N° 950520. — Mécanisme de remontage pour 
pièces d'horlogerie. — Jacob Steiger, Besan-
çon (France) et James Besançon, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). 
N° 950649. — Enregistreur de temps. — Mois H. 
Avram, New-York. 
N° 950780. — Cabinet pour montres et horloges. 
— New England Watch Co, Waterbury, Conn. 
N° 951106. — Cliquet pour mouvement de mon-
tre. — Philadelphia Watch Case Co, River-
side, N. J. 
N° 951139. — Minuterie. — Philadelphia Watch 
Case Co, Riverside, N. J., 
N° 951148. — Horloge'electrique aververtisseur. 
— Owen P . Ragan, Ridgeway, Mo. 
N° 951224. — Timbre-horaire. — Clarence C. 
Sibley, Perth Amboy, N. J. 
N° 951535. — Outil à graver. — Alfred S. Koch, 
Lancaster, Pa. .,';•. 
N° 951672. — Couronne pour le remontage de 
montres. — Henry Axtell, Berkeley, Cal. 
N° 951903. — Moteur pour pièces d'horlogerie. 
Sylvanus W. Bramley, Chicago. 
N° 952370. — Indicateur de temps musical. —-
Philip Simpson, New-York. 
N° 952577. — Timbre-horaire. — Frederick Pur-
dy, Chicago. 
N° 952677. — Horloge réveil. — John Kruse, 
St-Louis, Mo. 
N° 952710. — Horloge-réveil. — Frank Pesce, 
Jersey City, N. J. 
N° 952921. — Montre. — Charles H. Meylan, 
Brassus (Suisse). 
N" 952953. — Horloge électrique. — A. B. Shaw, 
West Medford, Masa. 
Nouveaux livres d'établissage 
e n m a g a s i n : 
Modèle B , 500 pages, 3 cartons à la page, reliure 
toile noire Fr. 17.BO 
Modèle B B , 600 pages, 3 cartons à la page, format 
plus grand, reliure toile noire Fr. 19.S0 
Modèle A , 500 pages, 3 cartons à la page, reliure 
extra solide, papier parcheminé Fr. 25.— 
Modèle A A , 500 pages, 3 cartons à la page, for-
mat plus grand, reliure extra solide, papier 
parcheminé Fr. 87 .50 
Modèle CC, 500 pages, O cartons à la page, re-
liure extra solide, papier parcheminé Fr. 38 .00 
Poor In tnnli an Min Firt : ni ni . - FinlUti ipieliui a dliiiilttu. 
Liographie - Typographie R. HAEPELI & FILS 
Rue Leopold Robert, 14 et 16 
Cote de l'argent 
du tig Avril igio 
Argent fin en grenailles . . . fr. 98.—le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paria . . . . . . fr. 100.13 
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Procédés mécaniques 
interchangeables 
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Genre: R o s k o p f „ O R I S P A T E N T " de 16 à 26 lig., lépine et savon., en tous genres de boîtes 
MF* La mei l l eure source pour ces ar t ic les ~*"H| 
Montres Véritables « H. Rosskopf & Co. Patent» Anti-magnétiques, 17 à 21 lig-. 













Grand choix de Pendulettes, types variés 
H10941C M o d è l e s d é p o s é s 3081 
Concessionnaires sont demandés pour tous les pays 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 11S8 H 2401 TÉLÉPHONE 
Chronographes, Rattrapantes 
COMPEUTRS DE SPORTS 
Tachymèt res et Phonoté lémèt res (déposés et brevetés) 
Toutes spécialités pou r automobi les 
« LÉON BREITLING i 
Montbrillant Watch Manufactory 
L A G H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
H 10185 C D e m a n d e z P r i x e t E c h a n t i l l o n s 
«se. 
3801 
i BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H10002;C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/o l'an jus-
qu'au. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an 3 l/ä%,' à 2 et 5 ans 3 3/4% ; à 
3 ans 4%. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour au dépôt. 3957 
Achat et vente de matières d'or, d'argent et de platine. - Or fin pour doreurs. 
7 Entreprise de Calibres spéciaux S 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
\ 
1 RUEDIN & C¥ I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont i 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R D O R F ( B a l e ) K 
j^Jk S p é c i a l i t é s : 
W^È Pivotages d'échappements, ancre soi nés, sur jauges 
• ™ H10188C Vis, tiges de remontoirs, 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
P r o c é d é s m é c a n i q u e » p a r m a c h i n e s a u t o m a t i q u e * 
Soc ié té généra le 
des Fabr iques d ' A i g u i l l e s de M o n t r e s 
SIEGE SOCint : 





-*3~ L a C h a u x - d e - F o n d s ~ s » -
Maison fondée 
en 1880 
LABORATOIRE d'ESSAIS et d ANALYSES 
de Lingots, Cendres et Minerais 
d'Or, Argent et Pla t ine 
ACHAT DE LINGOTS OR et ARGENT 
aux prix du jour 
de Monnaies, Médailles et vieux Bijoux 
FONTE DE TOUS GENRES DE DECHETS 
contenant or et argent 
VENTE DE LINGOTS OR ET ARGENT 
d'Or fin pour Doreurs 
d'argent fin en grenaille, de Poudre d'ar-
gent à grener, de Feuilles d'or et d'argent 
H 10187 C fin pour Paillons. 3293 
Polissages 
de contre • pivots 
rubis, saphirs et grenats tra-
vail prompt et soigné. 4470 
F. Cap-Vionnet, 
H230GÖL B r a s s u s . 
Carnets û'EcotsûB Montres 
Prix : f r . i.— 
l'exempl., pris à notre bureau 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & FILS 
L,a C h a u x - d e - F o n d s 
Hue Leopold Robert, 14 et 16 
Fabrique EXCELSIOR 
Assortiments à ancre, pivotages sur jauges et échappements 
P. DIETHELM & C!E, Perles, m ^ , m m) 
Assortiments et pivotages courants et soignés de 10 à 30'" 
il •îoiiii'i <: Out i l lages spéc iaux de haute p r é c i s i o n 3022 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e p a r p r o c é d é m é c a n i q u e 
jrèlèpbone Prix spéciaux par grande série ou par contrat Téléphone 
^ m i ? M , o N j L BRECHET FRÈRES & G!u.MacMnesE0A?£fecUon,,ées 
ff*3 
ûeloclé Jfl. 
j I S U I S S E ) 
M'achetez aucune machine sans 
venir ooir ce Que nous pouvons oous offrir. 
R é f é r e n c e s d e 1er o r d r e . 
de Boîtes de montres en tous métaux 
(Modèles déposés et brevetés) 
Machines à laminer les carrures et lunettes sans soudure 
Machines à refrotter les bords plats, en tous métaux 
Nouvelles machines perfectionnées à tourner, système Pantographe. — Nouvelles ma-
chines perfectionnées à tourner, revolver s imple ou de not re nouveau type très 
avantageux et prat ique soit avec revolver et pantographe combinés (modèles 
déposés). — Machines à fraiser les boîtes facettes, fantaisies, empires, serpentines, etc. 
— Machines automat iques à affûter les burins pantographes. — Machines brevetées 
à polir les boîtes automatiquement. H 10171 c 3209 
— 
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ED Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turrmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLAND! 
H10177 C 176 
PIGNONS 
Fabrication moderne 
Taillages d a n s l ' a c i e r r o n d 
F o r m e s t h é o r i q u e s 
Interchangeabilité garantie 
RODÉ-STUCKY 
GENÈVE, Rue du Château, 6 
H 4929 X Usine hydraulique 3810 
S t - P l e r r e de R u m i l l y (Hte-Savole 
J.Simond,LeLoGle 
suce, de Siinond & Steiner 
fournit avantageusement et à 





G. ROSSELET, St-lmier 
Montres 
en tous genres 
Remon to i r et à c le f 
Cy l indre e t a n c r e 
or, a r g e n t , g a l o n n é et m é t a l 
H 2489 J Qualité soignée 3366 
Marque „Blumentopf". 
RlVÊTS I^NVENTION 
MARQUES DE FABRI0UE.-DESSINS.-MOD[LE5. 
i omet otNERAi fONDt [H l i a i IA CHAUX'DfF0N05. 
[WATHEY:PQRJETlna^Bn&effi 
Frappe artistique 
p1'l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie 
Niel, Eaux-fortes, Taille-douce 
H102I8|C Poinçons particuliers 3613 
Frappe de cuvettes, cadrans 
insignes pour sociétés 
P. Grosjean - Redard 
La Chaux-de-Fonds 
73 b, rue Leopold Robert 
Machines à régler 
ReiGhenberg & E( 
L o n d r e s meooc 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs- 4367 
F a b r i c a n t , 
olfre à preneur 
r é g u l i e r , p ièces a n c r e s , 
q u a l i t é so ignée , e n 9, 9 '/-2, 
e t 10" , h a u t e u r 14 , 16 e t 
2 0 douz ièmes . 
S'adresser sous H 1 4 3 7 J 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
S t - l m i e r . 4417 
Modèles 
SßET" pour les machines de préci-
sion de l'industrie horlogère, modè-
les pour écoles, modèles pour 
brevets, fabriqués d'après les 
dessins ou échantillons reçus. 
Prix les plus bas et exécution 
irréprochable. H 7640 Y 3667 
A d . L o c h e r , menuiserie 
mécanique de modèles, Berne. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred Robert 
r u e d e l a P a i x , 107 
L A C H A U X - D E - FOIVOS 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 life'. Quantièmes double faces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans a i g u i l l e 
H 10175 C Montres garanties 3569 
U15S0C s'intéressent à tous 4365 
g e n r e s d e n o u v e a u t é s 
CONS.TANTINOPLE-STAMBOI IL 
Qui f o u r n i r a i t ce genre 
en lépine et savonnette, mé-
tal et argent? H 8045C 
Offre C a s e p o s t a l e 6 6 4 , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4468 
Jeune technicien 
horloger 
venant de terminer ses études 
à l'école d'horlogerie de Bienne, 
cherche place 
dans fabrique d'horlogerie, 
comme aide-technicien. Entrée 
immédiate. 
Ecrire s. chiffres C 3 4 I 2 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4471 
Terminages 
Horloger entreprendrait, en 
lui fournissant boîtes et finis-
sages, terminages depuis 9 à 
14 lig., cylindre, soigné ou bon 
courant. 4473 
Offres s. H 8 0 8 U à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 
Attention ! 
P o u r c a u s e d e c h a n g e -
m e n t d e f ab r i ca t ion à ven -
d r e d i f férents lo ts impor -
t a n t s de m o n t r e s n icke l , 
acier , a r g e n t , or e t f an t a i -
sie p o u r h o m m e s e t d a m e s 
à p r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
A u beso in on fe ra i t u n 
é c h a n g e c o n t r e d ' a u t r e s 
m a r c h a n d i s e s , ou t e r r a i n s , 
p r o p r i é t é s , e tc . 
L e s a m a t e u r s s é r i e u x 
son t p r i é e de s ' a d r e s s e r à 
case postale 5514, La Chaux-
de-Fonds. H 7054 C 4470 
Hor loge r -Techn i c i en 
capable et très énergique, 
études supérieures dans école 
d'horlogerie, possédant lon-
gue pratique comme visiteur, 
t e c h n i c i e n , c h e f d e f a -
b r i c a t i o n , très au courant 
de tous les procédés modernes 
de fabrication mécanique de 
la montre et du terminage en 
parties brisées, cherche place 
pour époque à convenir. Cer-
tificats et références à dispo 
sition. Offres sous Zc1630J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 4459 
A V E N D R E 
Pour cause d'un nouveau 
brevet on offre à vendre le 
b r e v e t de fourchette 30093 
de fourchettes sans goupille 
pour Roskopf avec les étampes 
le balancier. S'adresser à E. 
A H. C h o f f a t , Corcellcs (Neu-
chatel),Grande Rue, 72. 4425 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. JKüng- C A amp od £ Cie 
lVf onti*esL oi» p°ur Dames 
-*•»•»• ^ »M-m-mi*. v » ^^m.
 e n j o u s genres et pour tous pays 
mmense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 4031 
H10013 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . On demande tous 
genres de montres pour 
l'exportation. 
Ecrire sous chiffres 
N 8044 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux» 
de-Fonds. 4467 
Jeune homme 
actif et intelligent, connaissant la correspon-
dance française, allemande et anglaise et la 
comptabilité, cherche place d ' avenir pour 
époque à convenir. 
Certificats à disposition. 
Ecrire s. chiffres P 8 0 6 4 C à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 4474 
EXPORTATION 
Les fabricants de genres spéciaux pour 
les Indes anglaises et la Chine sont priés de 
faire leur offres. 4350 
Adresser échantillons avec prix à : 
H 7523 c A. Eigeldinger Fils, 
34, rue de la Serre, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Magasin à louer à Berne 
qui a servi pendant une trentaine d'années de magasin d'hor-
logerie, bien situé. Loyer annuel fr. 2000.—, avec apparte-
ment dans la maison fr. 2800.— 
Ecrire avec références à E. E g g e n b e r g , Sulgenauweg, 
22, B e r n e . H 3125 Y 4442 
Bnrean de comptabilité horlogftre. 
Ch 5 H o f e r , La Chaux-de-Fonds. 
A vendre m à louer 
Une fabrique de construction toute récente, pouvant être 
usagée autant comme fabrique d'ébauches que comme fa-
brique de montres, magnifiquement située à 2 m. de la sta-
tion de la Ferrière et à proximité de La Chaux-de-Fonds, 
est à vendre ou à louer. 
La propriété a une contenance de 1970 m2. La Fabrique 
est assez spacieuse pour contenir 150 ouvriers. 
Seront compris dans la vente ou la location : l'installation 
d'eau, le chauffage central, les transmissions, les établis et 
le moteur électrique. H17571 4486 
Le cahier des charges est déposé au Secrétariat munici-
pal d£ la Ferrière, où les amateurs sont priés de s'adresser. 
Bureau et Domicile de 
G u u SCHNEIDER 
H O R L O G E R I E 2483 
t r a n s f é r é s 
rue 1.1. Fiaget, 28 
Ancien fabricant d'horlogerie 
1res au courant de la fabrica-
tion de la montre soignée et de 
la décoration dans tous les 
genres et pour tous les pays, 
de la partie commerciale et 
possédant les deux langues, 
cherche occupation 
soit comme directeur de suc-
cursale, gérant ou représen-
tant d'une bonne maison d'hor-
logerie. Excellentes références. 
Adr. offres s. Ec 13118 X à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 4487 
A l l e m a n d , ayant travaillé 
plusieurs années dans bureau 
d'une fabrique d'horlogerie, 
connaissant à fond les langues 
f r a n ç a i s e et a n g l a i s e , 
cherche place 
pour époque à convenir. 
Ecrire s. chiffres F 3 4 2 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4485 
Pour cause de prochain dé -
p a r t , à r e m e t t r e à G e n è v e , 
commerce 
bien établi, belle situation 
dans rue très fréquentée, bon 
rapport, peu de reprise. 
Ecrire s. chiffres R 8 0 8 2 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2478 
A VENDRE 
deux l a m i n o i r s à coches 
et un dit à passées sur le mê-
me banc. Ces outils sont usa-
gés mais en très bon état. Prix 
exceptionnellement avanta-
geux p r cause de double em-
ploi. S'adresser à Junod Frères, 
Serre, 32, La Chaux-de-Fonds. 4475 
FRAINIEK 
à Morteau 




au courant des machines et 
outils pour la boîte de mon-
tre et de la mécanique en gé-
néral. 
Adresser les demandes tout 
de suite, en donnant référen-
ces et renseignements sur ca-
pacités. 
Bons appo in temen ts . 
P l a c e s t a b l e . H 8095 C 
Jeune commis 
sachant correspondre en alle-
mand, bien au courant de la 
comptabilité, en partie dou-
ble et des travaux de bureau, 
c h e r c h e p l a c e pour cou-
rant mai. Certificats et réfé-
rences à disposition. 
Ecrire s. chiffres E342IC 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2480 
sont demandées 
p o u r r e s s o r t s de m o n t r e s , 
fraises 
étampes 
de m a c h i n e s à a d d i t i o n n e r . 
Offres à Car l L a n d o l t , 
machines à calculer, T h a l w i l , 
près Zurich. H 2310 Z 2481 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
so ignée , m a r q u e r é p u t é e , 
c h e r c h e 2484 
voyageur 
a y a n t c l i en tè l e e t conna i s -
s a n t à fond les l a n g u e s al-
l e m a n d e e t a n g l a i s e . 
T r è s for t s a l a i r e f i x e , 
à p e r s o n n e c o n v e n a b l e . 
Offres à C a s i e r 2 8 1 1 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s , 
s a n s j o i n d r e n i ce r t i f i ca t s , 
n i t i m b r e s p o u r r é p o n s e . 
lui fournit 
les boîtes argent ? 
C o n t r ô l e a n g l a i s , remt., 
lép., 18-20 lig., finies prêtes 
à recevoir le mouvement. 
Faire offres avec prix dé-
taillés sous chiffres S 8 0 8 8 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 2479 
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Strausak-Bouché, 
Fabrikation von Damenuhren 10 Va bis 14 lig. cyl. 
in Gold-, Silber- und Stahlgehäusen, modernster Ausstattung. 
Spezialität: Deutsche u. österreichische Genres 
S 2416 Y Sehr vorteilhafte Preise. 4436 
B e i g r ö s s e r e n A u f t r ä g e n A u s n a h m e b e d i n g u n g e n . 
AUBERT FRÈRES *!•"•" (Vallée de Jouxj 
S p é c i a l i t é s : 
Raquettes, Coquerets, Plaques 
e n t o u s g e n r e s 
P o l i s s a g e d'aciers et vis. II22931L 4456 
» biseaux, vis, clavettes, noyaux. 
D é c o u p a g e s tous genres de pièces s/m. 
R e s s o r t s , R é g u l a t e u r s , etc., etc. 






H1380 U 3593 B I E N N E (Suisse) 
F o u r n i t u r e s pour Us ines 
Courroies, huiles, graisses, déchets de coton, 
acier comprimé pour arbres de transmission. 
V e n t e d e p o u l i e s S T A N D A R D 
S t o c k I m p o r t a n t 
Fabrique d'Horlogerie compliquée 
Walter Meylan 
4, r u e J a o o t B r a n d t , 4 , L /a C h a u x - d e - F o n d s 
Répét i t ions à q u a r t s e t m i n u t e s 
HtOOOlC système à tirages el poussoirs-silencieux .'1U08 
C h r o n o g r a p h e s - C a r i l l o n s - Q u a n t i è m e s - A u t o m a t e s 
Nouveautés : R é p é t i t i o n s <i••:>•-1 — e t m i n u t e s 
1*7 l i g n e s , e x t r a p l a t e s 
c O f l C E R j . 0 
déposé T é l é p h o n e ? 1 3 11 II :il »il !:>:;'<-s 
A vendre d'occasion, pour cause d'inventaire, plusieurs 
C O F* F* R E S - F* O R T S 
incombustibles, incrochetables, serrures brevetées. Exemple : 
Dimensions : Mètre 1,00 X 0,63 X 0,33 à Fr. 185.— 
» » 1,15 X 0,70 X 0,62 » 300.— 
H 2018 X » » 1 ,50X0 ,85X0 ,63 » 440.— 
Adresse : Coffres-forts « Vulcain », Genève, 7, rue Petitot. 4399 
0F FABRIQUE DE BOITES 
= de MONTIL1ER = 
• *& 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec tonds et lunettes à v i s . H 966 F 
Boites S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Boî tes - c a l o t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l es . 4284 
Bof tes -contours pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte el irréprochable. 
I r Fabrique de Boîtes argent et galonné 
f ® <*i e t ^ o u l t o u s ^ a j l t > 0 (§] 
LOUIS LANG 
à Porrentruy 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e 
La maison peut livrer la'boîte décoréejet finie, prête à 
H272P recevoir le mouvement. 4154 
TÉLÉPHONE Usine é lec t r ique 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, HERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY 
Capital social : fr. 30.000.000 
Ouverture de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escompte et recouvrement d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'an-
née. 3600 H10192 C 
ZURICH. 
Réserves : fr. 5.850.000 
Achat ci vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Souscriptions aux émissions. 
Nous recommandons nos c h a m b r e s d ' a c i e r (Safe Deposit), double-
ment fortifiées, pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité 
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints). 
USINES D'HORLOGERIE 
0 b r e c h t & G", Granges-Grenchen 
Adresse télégr. : 
Schmelze, Grenchen, Suisse 8 
14 et 18 lignes 




en Montres 8 jonrs 
Ancre et cylindre 
U l t r a - m i n c e s 
S y s t è m e R o s k o p f 
II 10193 G 3771 
BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de tonds portant intérêt : 
en C o m p t e - c o u r a n t à 3 1/2 °/°> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4"/« a 2 ans fixes, munis de coupons'semcs-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
3469 H «85 u BANQUE DE BIENNE. 
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J U R A WATCH Co. - Delémont 
g Manufacture de Montres fantaisie, métal et acier, * PH«7cr«snposition"41 
Fabriques 
"ETERNA" 
Schild Frères & Cie, Grenchen 
. 
• 
H 10191 G 3199 Montres de précision 
Horlogerie Rosetta 
Clemenz Allemann - Hug 
Rosières (Ct. Soleure) 
Fabrique de montres en tous genres et pour tous pays 
en acier, métal, argent, argent galonné, émail. 
F a n t a i s i e en l é p i n e s et s a v o n n e t t e s . — B r a c e l e t s a v e c cu i r , en 
ac ie r , m é t a l e t a r g e n t . — B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s . — Mi lana i se s . 
— C h a î n e s e n m é t a l e t a r g e n t . H10186 G 3275 
S p é c i a l i t é s E x t r a - p l a t e s en acier, métal, argent, argent galonné et fantaisie. 
Machine à écrire ((Visible» 





de la machine et 
des catalogues 
gratuitement 
H 778 i: 
E. Vœgeli & G°, Zurich 
R e p r é s e n t a n t s p o u r l a S u i s s e 
Ces machines ont obtenu le plus grand succès depuis 6 ans, dans les 





Médailles aux f? I 
univer-1 
Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes an Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages » 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U S 2 S ? E . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . -
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2887 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3276 
ErladvCerlier pour l'Horlogerie 
Té léphone — Té léphone M Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives 3400 
U s i n e é l e c t r i q u e H1111 ü —o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
Fabrique de boîtes argent 
en tous genres 
- p o u r t ous pays -
Exécution prompte et soignée 
La Maison livre la boite décorée et fiole, prête a recevoir le mouvement. 
UOBIIN ôt CIE 
Neuehâtel TELEPHONE IIÜÜ71N .3925. I 
MALLERAY WATCH C° 
Mal le ray (Val de Tavaimes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
H916J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 O 42202 4301 
S p é e i a l i t é : MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix avantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
Imprimerie de la Fédération horlog-ère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds. 
